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Abstract
　The purpose of this study was to investigate what the junior college students of 
the pre-school education specialty think about the PE taken in the kindergartens 
and nursery schools. In my questionnaire, the students were asked who teach PE 
and what is taught in PE. Analyses of the answers revealed that one-third of the 
student thought that only expert PE teachers should teach PE. Playing with balls 
was more preferred in the answers of the students who thought only expert PE 
teachers should teach PE than in those of the other students who thought only 
nursery teachers should teach PE. These results suggest that especially when the 
junior college students of the pre-school education of specialty will teach infants to 
play with balls, the students would require expertise in sports and physical activities.
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0.0398,以下同様)。伝承遊び(22.5vs.7.1,X 2 =3.868,p =0.0492)、固定遊具(27.5vs.0.0,
X2=13.339,p =0.0003)およびフラフープ(20.0vs.2.4,X2 =6.509,p =0.0107)では保育者
のみの群での出現率が有意に高くなった。器械運動(45.0vs.52.4,X2 =0.447,p =0.5038)、基
本的な運動(50.0vs.35.7,X2 =1.709,p =0.1911)、なわとび(35.0vs.28.6,X2 =0.391,p =





 ེ᪾ㆇേ ࡏ࡯࡞ㆇേ ၮᧄ⊛ߥㆇേ ߥࠊߣ  ߮ વᛚ޽ߘ  ߮ ૕ᠲ࡮࠳ࡦ  ࠬ ࿕ቯㆆ  ౕ ࡈ࡜ࡈ࡯ࡊ 
ེ᪾ㆇേ  X2 = 2.817 
p = 0.0933 
X2 = 6.286 
p = 0.0122 
X2 = 11.681 
p = 0.0006 
X2 = 33.440 
p < 0.0001 
X2 = 41.813 
p < 0.0001 
X2 = 45.803 
p < 0.0001 
X2 = 46.331 
p < 0.0001 
ࡏ࡯࡞ㆇേ   X2 = 0.810 
p = 0.3681 
X2 = 3.879 
p = 0.0489 
X2 = 22.368 
p < 0.0001 
X2 = 27.138 
p < 0.0001 
X2 = 29.779 
p < 0.0001 
X2 = 35.446 
p < 0.0001 
ၮᧄ⊛ߥㆇേ    X2 = 0.554 
p = 0.4567 
X2 = 15.254 
p < 0.0001 
X2 = 19.446 
p < 0.0001 
X2 = 19.2817 
p < 0.0001 
X2 = 27.161 
p < 0.0001 
ߥࠊߣ  ߮     X2 = 9.796 
p = 0.0017 
X2 = 13.796 
p = 0.0002 
X2 = 16.820 
p < 0.0001 
X2 = 24.976 
p < 0.0001 
વᛚ޽ߘ  ߮      X2 = 0.114 
p = 0.7356 
X2 = 1.136 
p = 0.2865 
X2 = 1.829 
p = 0.1762 
૕ᠲ࡮࠳ࡦ  ࠬ       X2 = 0.114 
p = 0.7356 
X2 = 0.893 
p = 0.3447 
࿕ቯㆆ  ౕ        X2 = 0.148 
p = 0.7005 
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